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C-2-70 誘電体装荷Groove導波路の固有モー ド計算
-誘電体装荷平面回路 ･横方向等価回路に基づいて-
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1 は じめ に 誘電体装荷Groove導波路の横方向等価回路を､多級
条伝送線路､理想変圧器､モー ド変換ア ドミタンスを介した電流源で
表現し､この等価回路より導波路の固有伝送モー ドを計算する固有方
程式を導出したoこの手法を具体的なG,..V｡導波路の解析に適用し79.1
2G roove導波路 の横方 向等価 回路 誘電体が装荷された
GroDVe導波路 (図 1(a))は､構造の対称性を用いて半構造で解析する｡
各部を平面回路として取り扱 うことにより､TErrM等価多線条伝送線
路と､不連続部は電流源付きの理想変圧器で図 1(C)と等価回路表示で
きるo不連続部での各TErTMモ- ドの端子電圧 と端子電流の関係は式
(i)となるo電流源はモー ド変換ア ドミタンスにより､式(2)で表せる｡
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3モー ド整合 方程 式 1;H,vZEを未知ベクトルをし等価回路図1(C)
と関係式(1),(2)からモー ド整合方程式(3)が得られ､det=0より固有伝搬
定数を､固有ベクトルから各伝送線路のモー ド次数に対するモー ド振
幅を導出し､対応 したモー ドの電磁界分布が計算される｡
4計算結 果 周波数60[GHzlで動作するGroove導波路の高次モー ド
を含めた伝搬定数の分散特性 (g-01-0.4､外側 :磁気壁)を図2に
示すD考慮モー ド数は領域ⅠでN2-100個とし､領域Ⅰの考慮モー ド数
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む経堂 平面回路方程式より､誘電体装荷Groove導波路の横方向等
価回路を尊出し､誘電体装荷Groove導波路の伝搬定数 ･電磁界分布の
計算に適用 した｡すでに知られているように適当なgの値(g=02〔mm])
で基本モー ドがLSE-1ikeよりLSM-1ikeとなる事も確認できた｡
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(C)横方向等価回路 (ベクトル表示)図1:Groove導波路の構造及び
表 1 モー ド変換ア ドミタンス
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図 2 分散特性(g-01-0.4[mm､外側 :磁気壁)
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